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Cancer du sein de grade SBR III à Oran : 
quel pronostic ?
C. Zaoui*1,2, Z. Bekkouche2, K. Brahmi Seddiki2,3, R. Yahia2, K. Terki5, B. Merad2,4 
et F.Z. El Kébir2         4 5
Dans le cancer du sein, le grading SBR est un facteur pronostique important et 
indépendant pour le risque métastatique et la survie dans les deux groupes N+ 
et N–. Les tumeurs de grade SBRIII sont dites de mauvais pronostic.
Objectifs
Détermination des caractéristiques clinicopathologiques et biologiques des carci-
nomes mammaires invasifs dans une population d’Oran.
Notre étude prospective, réalisée de décembre 2009 à décembre 2011, inté-
resse 120 patientes d’ORAN porteuses d’un cancer mammaire invasif du grading 
SBRIII. La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire. Ces 
patientes ont été sélectionnées selon des critères défi nis après confi rmation du 
diagnostic par l’étude histologique.
Résultats
L’âge de ces patientes est compris entre 28 et 75 (âge moyen 46 ± 4,52 ans), 
la taille post-chirurgicale pT2 (63 %), l’envahissement des ganglions axillaires 
pN+ (64 %). Les statuts des récepteurs hormonaux et de HER2 identifi és par les 
anticorps DAKO sont : RE+ (20 %), RP+ (12 %), la coexpression des récepteurs 
hormonaux : RE–RP– (76 %), RE +RP– (12 %), RE–RP+ (4 %), RE+RP+ 
(8 %). HER2– (score 0 et 1) 52 %, HER2 (score 2 +) 8 %, HER2+ (score 3+) 
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40 %. Les tumeurs triples négatives représentent 48 %, les luminales A 12 %, 
les luminales B 8 % et les HER2+ 32 %.
Conclusion
Ces résultats montrent que le grading SBRIII est associé à la taille post-chirurgicale 
pT2, au statut ganglionnaire pN+, aux tumeurs triple négatives. 
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